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摘要 
助词是汉语词类系统中非常重要的一类，也是汉语区别于其他许多语言的关
键特征之一。我国对汉语助词的研究历史悠久，但首次将助词划为独立词类却是
在 19 世纪末的《马氏文通》中。从世界范围内来看，西方和日本在汉语助词独
立上早有建树，早于中国几十年。因此，要全面了解汉语助词独立成类的过程及
其术语定名和概念形成，还应该广泛考察西方和日本的助词研究情况。本文将汉
语助词放在东西方汉语语法研究互动影响的背景下考察，分析助词术语确定和概
念形成的过程，并从中找出中国语法学家在助词独立过程中所做出的贡献。 
本文共分五个章节。第一章介绍了本文的研究意义和助词研究的现状，并对
本文的研究对象做了地域和时间范围上的界定。第二章考察了西方自 17 世纪以
来汉语语法作品中对助词的研究，从时态助词、结构助词和语气助词三方面分析
西方在助词术语定名和概念形成方面的贡献。第三章考察了日本江户时代和明治
维新以后对助词的研究，分析了日本在助词研究中的特别贡献及其原因。第四章
考察了中国自先秦以来的助词研究，明确了助词的独立及术语概念的最终确定过
程。第五章简述了西方、日本和中国在助词研究上的相互影响情况，明确了三方
互相影响的线索，并对前四章中的助词研究进行了综合对比，找出了中国学者在
助词研究中的贡献。 
 
关键词: 助词；西方；日本 
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Abstract 
Chinese particle is very important in Chinese parts of speech system, 
which is also a key characteristic that makes Chinese different from many 
other languages. The study of Chinese particle in China has a very long 
history, but for the first time we regarded Chinese particle as an 
independent parts of speech was in the <马氏文通> in the late 19 century. 
However, the West and Japan had already made some great contributions in 
the respect and was decades earlier than China. Therefore, we should 
widely investigate the Chinese particle research in the West and Japan. 
This article will investigate the naming and concept formation process 
of Chinese particle under the mutual effect of the East and the West to 
find out the contributions of Chinese grammarians during the process. 
This article is divided into five chapters. The first chapter analyzed 
the significance of this study and the research status of Chinese particle. 
It also included the definitions and methods of this research. The second 
chapter investigated the study of Chinese particle in West since the 17th 
century and analyzed the contribution of the West from three respects. 
The third chapter examined the study of Chinese particle in Japan during 
the two different periods, introduced the special contribution of 
Japanese study and its reason. The fourth chapter put the research on the 
Chinese particle study in China, and analyzed the process of the final 
naming and concept formation of Chinese particle. The fifth chapter 
summarized the mutual effect of the West, Japan and China in studying the 
Chinese particle, and also compared their studies to find out the 
contributions of Chinese scholars in the study of Chinese particles. 
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第一章 绪论 
第一节 研究意义 
汉语是一种缺乏形态变化的孤立语，语法手段的实现主要依靠虚词和语序。
因此虚词是汉语语法研究的重点对象。而助词作为虚词中非常重要特殊的一类词，
又是虚词研究中的重点。可以说，助词是汉语区别于其他许多语言的特征之一。 
马建忠在《马氏文通》中指出，助字是汉语独有的词类。“泰西文字，„„
为其动字之有变，故无助字一门。助字者，华文所独，所以济夫动字不变之穷。”
①助词为汉语所独有的观点现在看来并非完全正确，但助词代表着汉语不同于印
欧语言的特别之处，其研究价值可见一斑。牛岛德次甚至认为“意识到‘助字’
这一概念，并把它应用到训诂当中，是汉语语法研究的开始” ②。 
要研究汉语语法，抓住汉语的特性，对助词的研究必不可少。 
关注汉语助词的术语定名及概念形成过程，有助于我们把握助词研究的脉络，
摸清已有的助词研究成果，从而对助词有一个更加清晰的认识，对助词的进一步
研究有着重要的指导意义。同时，对助词概念的梳理能够帮助我们了解助词同副
词、连词、介词等其他虚词之间的关系，是对汉语词类认识的进一步深化。 
助词为印欧语法所无，但助词取得词类独立地位的过程却与西方的语言理论
发展以及域外汉语语法研究有着密不可分的联系。 
目前学界普遍认为，中国的汉语语法学始于马建忠 1898 年出版的《马氏文
通》一书。马建忠吸收了西方语言学和语法学的研究理论和方法，将汉语文言词
汇划分出九大词类，并将以语气助词为内涵的“助字”列为独立的词类。这在中
国是一个开创性的举措，是助词概念在中国助词研究史上的第一次独立。然而就
世界范围内来说，《马氏文通》远远算不上第一。西方学者早在 17世纪就开始研
究汉语语法，按照“八品词”理论为汉语划分词类，其中不乏对汉语助词的讨论
分析。《文学书官话》（高第丕、张儒珍，1876）和《北方官话口语语法研究》（文
                         
①
 马建忠. 张锡琛校注. 马氏文通校注[M]. 北京：中华书局，1954:412. 
②
 牛岛德次. 甄岳刚编译. 日本汉语语法研究史[M]. 北京：北京语言学院出版社，1993:12. 
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璧，1880）中将语气助词划为独立词类的时间都比《马氏文通》要更早。同时，
日本学者对汉语助词研究也拥有很长的历史，《冈氏之支那文典》（冈三庆，1877）
对语气助词的独立也比《马氏文通》要早。 
除了语气助词外，西方和日本学者在结构助词和时态助词的研究上也颇有创
见，为中国的助词概念形成打下了基础。西方、日本和中国在助词研究上存在着
相互影响，因此汉语助词的术语定名和概念形成，实际上是东西方语言事实和语
言研究互相碰撞，互相影响的结果。 
因此，我们要研究助词概念的形成发展过程，就不能只拘泥于国内的研究事
实，而应该充分考察国内外的汉语语法和助词研究。重视东西方汉语语法研究的
互动，从国内外两方面着手，才能真正看清助词术语定名和概念形成的全过程，
得到全面客观的结论。 
第二节 助词研究现状 
自现代汉语语法学兴起以来，国内语法学指导下对汉语助词的研究非常丰富。 
研究汉语助词的各类论文按照具体研究内容可分为以下几类： 
一是对助词用法的研究，包括部分助词的研究、专书性助词研究和时代性助
词研究三类。部分助词的研究有玉田英《现代汉语常用助词研究》（2009）；专书
性助词研究有王春明《朱熹<诗集传>助词探讨》（2007）；时代性助词研究主要有
郭锡良《先秦语气词新探（一）》（1988）、王丽娟《宋代助词研究》（2007）、楚
艳芳《古汉语助词研究》（2012）等。 
二是对助词系统本身的研究，主要是助词概念形成过程中和概念形成后学者
们对助词系统相关问题的讨论，包括吕叔湘、孙德宣《助词说略》（1956），刘叔
新《论现代汉语助词的划分》（1982），战庆胜《关于助词词类划分之我见》（1990），
王启龙《现代汉语助词及其再分类》（2005），覃明明《现代汉语结构助词分合问
题研究》（2011），翟燕《近代汉语后期助词系统的演变及特征》（2012）等。 
三是助词的对比研究，包括助词与其他词类的对比研究、方言助词与普通话
助词的对比研究以及汉语助词与外语助词的对比研究。词类对比研究包括齐灿
《19 世纪末南北京官话介词、助词比较研究——以<官话指南><官话类编>注释
为例》（2014）；方言与普通话助词对比研究有赵元任《北京、苏州、常州语助词
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的研究》（1926）；汉语助词与外语助词的对比研究有杜玲莉的《日语“も”与汉
语“也”的用法对比分析》（2006）等。 
四是其他类，包括对外汉语教学中的助词教学与偏误分析等。 
研究汉语助词的各种书籍也很多，在读秀中文学术搜索网站“图书”一栏下
以“汉语”“助词”两个关键字进行检索，有 1600多种与汉语助词相关的研究著
作，而搜索书名中包含“汉语”和“助词”关键字的，也有 14 种，包括孙德宣
的《汉语知识讲话 合订本 4 助词和叹词》（1987）、刘公望的《汉语助词论》（1994）、
曹广顺的《近代汉语助词》（1995）、刘敏芝的《汉语结构助词“的”的历史演变
研究》（2008）等。 
综上可以看出，国内对助词的研究体量庞大，但从助词研究的类型来看，却
还算不上全面。 
助词作为汉语词类的独立，与中国语法学的产生有着直接影响，而中国语法
学的产生和对词类的划分又直接受到了西方和日本的影响。然而似乎很少有人将
域外的汉语语法研究和国内的语法研究历时地联系起来，探究西方、日本和中国
在汉语语法研究上的异同及相互影响。将词类的划分放到东西方语法研究史的综
合影响下去考察的就更不多见了。 
因此本文立足于东西方的汉语语法研究和汉语助词研究，希望从东西方互动
影响的角度全面分析汉语助词独立的过程以及助词术语定名和概念形成的过程。 
第三节 相关概念界定 
一、研究范围界定 
本文讨论东西方互动下助词术语定名及概念形成过程，除了中国对汉语助词
的研究外，主要考察那些与中国语言文化交流频繁，在汉语助词研究史上做出突
出贡献的国家和地区。从具体的汉语助词研究情况来看，主要包括西方和日本两
个地区。 
（一）西方的汉语助词研究 
西方对汉语助词的研究主要包括意大利、西班牙、法国、英国、德国、美国
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等国家。 
西方对汉语的学习和研究主要始于明清时期来华的传教士。此后的三百多年
间，对汉语的学习研究从传教士扩展到欧美本土，衍生出“汉学”这一学科，研
究者从传教士到专业汉学家，汉语研究的深度和广度也不断得到拓展，涌现了众
多研究汉语的专著。这些作品研究汉语的语音词汇语法特征，也为汉语划分词类。
由于助词为印欧语言所无，印欧语言背景下的西方学者在研究汉语语法时往往不
注重对助词的研究，而是笼统地将其归在虚词（小品词）中。专门研究汉语助词
的作品更是难以得见。因此要考察西方学者对汉语助词的研究，必须立足于西方
学者的汉语语法著作。 
对于西人的汉语语法研究，20 世纪以来国内已有相当多的介绍和论述，如
莫东寅（1949）、姚小平（1999，2004，2009）、张西平（2002，2003，2013）、
董海樱（2003、2005）、郑梦娟（2008，2009）、董方峰（2013，2015）等。国外
学者，则有贝罗贝（1998）、何群雄（2000）、卡萨齐（2011）等.国内外学者对
西方汉语语法研究史的考察为我们了解和研究这些汉语（语法）论著提供了很大
的帮助。 
我们现在能看到的西人汉语语法研究论著有许多，这里选取一些影响较大、
对汉语助词研究有较大贡献的作品做简要介绍。 
1.卫匡国与《中国文法》 
卫匡国（Martinus Martini），意大利籍耶稣会会士。《中国文法》是目前已
知现存西方人所编写的最早的语法书①，经美国学者陆商隐（Luisa Paternico）
考证也是“有史以来第一部手写的，并第一部被出版的中国官话语法” ②，比学
界以往认定的第一部印刷成书的瓦罗的《华语官话语法》早七年。 
《中国文法》用拉丁文写成，仅有三章，是一个大纲似的概括性的汉语语法
作品，讨论了汉语的词汇和语音，并借鉴拉丁语法中的词类概念对汉语划分词类。
2011年由华东师范大学出版社出版了白桦翻译的中译本。 
2.瓦罗与《华语官话语法》 
瓦罗（Francisco Varo），又名万方济各、万济国，西班牙籍多明我会传教
                         
①
 卫匡国. 白桦翻译. 中国文法[M].上海：华东师范大学出版社，2011:2. 
②
 卫匡国. 白桦翻译. 中国文法[M].上海：华东师范大学出版社，2011:41. 
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士。《华语官话语法》成书于 1682年，一直以手稿形式在传教士群体中广泛流传，
直到 1703 年才在广州刊行。此书原文为西班牙文，对汉语语法的分析同样借鉴
了拉丁语法，按照八品词理论将汉语词类划分为八类。2003年《华语官话语法》
的中译本在姚小平和马又清的合作下出版。 
3.马若瑟与《汉语札记》 
马若瑟（Joseph Henry-Marie de Prémare），法国籍耶稣会会士。《汉语札
记》原书为拉丁文，1728年写成，但直到 1831年才得以出版。 
《汉语札记》在汉语语法研究上有许多开创性的贡献，如第一次明确提出了
汉语文言文和官话的区别，第一次引用汉语传统语言学中“实字”、“虚字”、“死
字”和“活字”概念，并第一次对汉语虚词做了讨论，对后来雷慕莎、甲柏连孜
等西人汉语语法研究影响深远。《汉语札记》在西人汉语语法研究史上有着十分
重要的地位，莫东寅称其为“正确传中国语之性质构造于欧洲人之最初专书”①，
姚小平则评价说“在划分词类时引用中国本土的概念和术语，似以马若瑟此书为
最早”②。 
4.马士曼与《中国言法》 
马士曼（Joshua Marshman），英国籍新教传教士。《中国言法》出版于 1814
年，是新教传教士的第一部汉语语法作品，也是第一部用英语撰写的汉语语法书
③。马士曼致力于通过与英语、梵语、拉丁语等语言的对比找出汉语的特点，对
汉语语气助词的研究有较大的贡献。 
5.马礼逊与《通用汉言之法》 
马礼逊（Robert Morrison），英国籍新教传教士。《通用汉言之法》1815年
出版，是参照英文语法来分析汉语的作品。作者指出此书的目的是为了给学习汉
语的学生提供实际的帮助，因此注重实用性。 
6.艾约瑟与《官话口语语法》 
艾约瑟（Joseph Edkins），英国伦敦会传教士。艾约瑟的汉语语法作品众多，
主要包括《上海方言口语语法》和《官话口语语法》，后者出版于 1857 年，是对
                         
①
 莫东寅. 汉学发达史[M]. 北平：文化出版社，1949:82. 
②
 姚小平. 从语法到修辞——马若瑟《汉语札记》评析[J].当代修辞学，2014（4）：67. 
③
 姚小平. 罗马读书记[M]. 北京：外语教学与研究出版社，2009:194. 
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北京官话口语语法的分析，在 19世纪的西方汉语语法研究史上具有重要的地位。 
7.萨默斯与《汉语手册》 
萨默斯（James Summers），英国汉学家、语言学家，对西方和日本的汉语语
法研究都有很大的影响。《汉语手册》出版于 1863年，是从普通语言学角度对汉
语语法的分析，对汉语虚词的研究很有见地，对结构助词和语气助词的研究也具
有很高的价值。 
8.高第丕与《文学书官话》 
高第丕（T.P.Crawford,1821-1902），美国南浸信传教会传教士。《文学书官
话》出版于 1869年，署名为“登州府美国高第丕，中国张儒珍著”，但其主要编
者还是高第丕。《文学书官话》以北京官话口语为研究对象，打破了西人沿用印
欧语系“八分法”为汉语划分词类的传统，而是根据汉语自身的语言特征和实际
情况为汉语划分词类，提出“语助言”概念来指称语气助词和叹词并将其划为独
立的词类。《文学书官话》对日本的汉语助词研究有着非常重要的影响。 
9.文璧《北方官话口语语法研究》 
文璧（Jasper Scudder Mc Ilvaine），美国北长老会牧师。《北方官话口语
语法研究》一书出版于 1880 年，对汉语语法的研究结合了普通语言学的理论和
中国传统语言学的成果，在划分词类时将语气助词列为独立的词类。 
J.甲柏连孜与《汉文经纬》 
甲柏连孜（Hans Georg Conon von der Gabelentz，1840-1893），德国语言
学家、汉学家。《汉文经纬》出版于 1881年，是一部研究古代汉语书面语的作品，
自出版以来一直享有盛誉。此书创造性地从“分析系统”和“综合系统”两方面
对汉语语法进行了全面详细的讨论。甲柏连孜继承和发展了前人对汉语虚词的研
究，在汉语语气助词、结构助词的研究方面也有不小的贡献。 
（二）日本的汉语助词研究 
日本对汉语助词的研究始于江户时代初期。明万历年间胡文焕刊刻的《助语
辞》（即元代卢以纬的《语助》）流入日本，在日本以《新刻助语辞》为名被多次
刊刻，成为日本早期汉语助词研究的核心，并催生了大量的专著，如《鳌头助语
辞》（毛利贞斋，1683）、《广益助语辞》（三好似山，1694）、《语助译辞》（松井
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可乐，17179）等。江户时代后期，日本学者更多地关注汉语实字、虚字、助字
概念和三者之间的关系，出版了一系列研究汉语文言虚字的作品，如《译文筌蹄》
（荻生徂徕，1715）、《操觚字诀》（伊藤东涯,1763）和《助字详解》（皆川淇园,1814）
等。 
明治时期开始，出于对华交往和战争的需要，日本学习汉语的需求十分迫切，
学习热情也空前高涨。这一时期，日本出版了大量的汉语教科书以及汉语语法研
究专著。这些论著大多是在西方语法系统和汉语语法研究的影响下完成的，或侧
重于实用性，或侧重于语法系统研究，其中都不乏许多对汉语助词的研究，很有
参考价值。 
下面对几部重要的日本明治时期汉语语法作品做简单介绍。 
1.大槻文彦与《支那文典》 
大槻文彦的《支那文典》是高第丕《文学书官话》的日本版。大槻文彦对《文
学书官话》添加了日语发音和注解，并改名为《支那文典》，出版于 1877年。《支
那文典》在日本的汉语语法研究史上具有非常重要的意义。 
2.冈三庆与《冈氏之支那文典》 
《冈氏之支那文典》出版于 1877 年，是冈三庆结合《英文典》和中国传统
语言学研究而作的汉语语法书。《冈氏之支那文典》中将汉语词类分为九类，其
中包括了以语气助词为内涵的“歇止词”，这是日本汉语研究史上助词概念的第
一次独立。 
3.广部精和《亚细亚言语集：支那语官话部》 
《亚细亚言语集：支那语官话部》是广部精在《语言自迩集》的基础上编写
而成的汉语教科书，出版于 1879 年。这是一本研究北京官话口语的语法作品，
结合了《语言自迩集》的编排和日本传统汉语课本的会话形式，在日本具有很大
的影响力。 
4.西岛良尔和《清语教科书》 
西岛良尔的《清语教科书》出版于 1901 年。这本汉语教科书结合了西方语
法理论和传统会话课本的编排模式，介绍了北京官话的性质、发音和语法，对汉
语进行了词类划分。 
5.清语学堂速成科《清语正规》 
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